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f ^UtUa Directiva de esta Asociación, en vir- 
K^o acordado en la última Asamblea, y por 
Rigi ^ de varios Sindicatos y Agricultores de la 
t(L y con el fin de facilitar á sus asociados, la 
%d',8*C^n de'ioe Abonos Químicos, en buenas 
$1 ^^hes de precio, y con la absoluta garantía de 
W® aUa riqueza, en principios fertilizantes, ha 
t¡H ,ata^o con la importantísima Sociedad Comer- 
dio ^ 6 SAN GOBAIN, cuyas numerosas Fábricas 
^nUperfo8Íatos» tienen renombre universal; una
Se ?Bntidad de Superfosfatos, á un precio muy
^Jo8o.
Sqjj a,íí^iéa se dispobe de una buena cantidad de 
bL ° de Amoníaco; de buena riqueza y eoonó- 
p ^eoio.
disfrutar de las ventajas, que esta Aso- 
°^Pece> S los labradores de la Región, todos 
°s que lo soliciten antes del 15 del próximo 
V0,.para tener tiempo de disponerlos envíos, 
íot, lll9ntemente, para que lleguen á su destino 
¡^nuuidad.
quieran enterarse da los precios y con- 
üe venta, pueden dirigirse al Sr. Presiden- 
1 1 a Asociación, D. Juan de la ^Porré, en Roa, ó
L^cldr) de La Voz de Peñafiel, en
?,Qbiéu se les dará detalladas instrucciones so-
6rnPíeo nacional da los Abonos, según la na 
del terreno y la clase do planta que se 
M "'Htivu,..
iie^011108^ disposición de los Labradores, que 
ilustrarse, la bonica obra La Agricultura 
coq 600 grabadoíji, de plantas, maquina­
dlos, etc., al pequeño precio de CUATRO
ha cuestión del maíz
gobierno no escucha las quejas ni peticiones 
5 lamentos agro-comerciales que han protes- 
ft°ntr& el intento de ía rebaja do los derechos
‘ios al maíz extranjero. El gobierno hará 
'^aja, mal que pese á los agricultores y 
6 semejante rebaja no beneficie al consumí
dor, que á este no llegan tales beneficios, ep cam­
bio no faltará quien obtenga pingües ganancias 
con ello.
En más de una ocasión se ha demostrado, que 
tales disposiciones, son completamente ineficaces 
para remediar á los aldeanos de Galicia y Asturias 
y bien claramente lo declaró eu upa ocasión el en­
tonces ministro de Hacienda Sr, González Besada 
en pleno Congreso, manifestando que se había 
equivocado. ¿Por qué se insiste una y otra vez en 
una resolución que ni está justiticada, ni ha sido 
solicitada por el consumidor; ni hay razón alguna 
que abone su planteamiento? Si no hay carestía de 
piensas f está |ecogi4udose actualmente la cosecha 
y nada hay" que explique el porqüé de semejante 
rebaja, ¿qué motivos desconocidos son esos en que 
se fundamenta la reducción de derechos al maíz? 
¿Es que se quiere apurar la pacjencia de Castilla y 
demás Regiones agríqolag, para ponerlas ep el oaso 
de hacer una que sea sonada? ¿Es que se cuenta por 
adelantado con que esas Regiones aguantarán in­
cluso una a Iba r da? Si así es, si se sabe que el país 
tiene aguantes para todo éso y más, y que ha per­
dido ya toda noción de vida y de dignidad, enton­
ces bien hace el Gobierno en descargar palo de 
ciego contra todos los que de tal modo muestran su 
condición borreguil. Y puesto que así lo quiere el 
país, habrá que recordarle aquello de: tu te lo quie­
res, fraile mostén, tu te lo quieres, tu te lo ten.
RECUERDO
a CAROLINA
El jardín envuelto en la aureola perfumada de 
un día estival, sirve de albergue á los monísimos 
chiquillos cuyo mirar plácido parece querer decir 
inocencia.
En el fondo más distante donde los rayos de la 
luz eléctrica tienden á perderse á lo lejos, un ban­
co verdoso descuella entre loe árboles que elevan 
al tranquilo azul del cielo sus nervudos brazos pa­
ra formar laberínticas figuras en el estanque pró 
xirao.
Todo es paz.
La noche nostálgica parece encerrar en sueños 
locos de amor entre los abetos ebrios de vida y el 
suave susurro de una fuente próxima.
¡Cuantos pensamientos! ¡cuantas y cuantas risas 
de mujer encierran aquellas parcelas cuajadas de 
polícromas llores! Úna vida completa de radiante 
deseo de amor se agolpa á la mente cansina del Qui­
jotesco espíritu torturando uní-’, y alegrando otras 
veces aquella pasada existencia en la cual predomi­
naba una trágica ambición del querer.
Sabes que allí nos conocimos por vez primera 
no sé porqué coincidencia ni porqué, lo cierto es 
que allí fué donde tus lindos ojos me cautivaban 
unas veces cuando frente á los míos se encontra­
ban y me entristecían, otras cuando tras sus ar­
queadas pestañas ocultaban su brillo mágico. Allí 
fué donde nuestras palabras se cruzaron por prime­
ra vez en un tibio atardecer, cuando el débil colo­
rido de las auríferas nubes del crepúsculo, se unión 
unas con otras en envidiado beso...
Nos separamos para largo tiempo, por eso ios 
dos entristecimos, pensando acaso que aquello pas­
mosa separación desgarraría tal vez aquellos sue­
ños dorados que los dos proyectábamos con infini­
ta codicia.
Pero el tieippo ha corrido ya sin que ninguno 
de tos dos sepa del otro y quién sabe si aquel peo - 
sar común se habrá trocado en una dualidad de ca­
racteres quizá ya incompatible, pero aunque tal 
vez algo egoísta no quiero pensar en ello por no 
torturar mi espíritu.
Por otra parte me consuela haberte visto, quizá 
en una visita á la población donde habitas, tal ve* 
en el paseo, no sé de cierto donde, pero, donde 
quiera que fuere, lo cierto es que al fijar tus ojos en 
los míos me pareció leer en ellos que te acordabas 
de algo; no presumo que de mi, pero al menos en 
aquella plácida noche que entre perfumes embria­
gadores nos vimos por vez primera en eí jardín.
Juan Antonio Sainé: de Pedro.
Nava de Roa, 22-7-914.
Consejos del módico
EL BASO A LOS Ni Sos
Me causa pena el ver tanto niño enfermo; cuan­
to más práctico, más de relieve ee pone ante mis 
ojos la falta que hace, fimiltqe no sfca piás que por 
amor, el divulgar entre las madres los consejos 
científicos necesarios para que crien hijos robustos; 
seres útiles af mundo y po individuos enclenques 
que el día de mañana van á ser los parásitos hospi­
talarios y los eternos consecuentes de asilos y casas 
de misericordia.
El niño es el ser que más cuidados necesita de 
una casa; su limpieza es el que hacer único que de­
be embargar á toda madre; de ella y de su escrupu­
losa asiduidad resultará el día de mañana que pue­
da ser el báculo de su vejez.
Déla limpieza del niño depende casi exclusiva­
mente el que en él no aparezcan esa serie de enfer­
medades de la piel, que tras de ser tan engorrosas 
para su curación, por el poco cuidado y la falta de 
raciocinio en el niño, sean eternas, debido á la falta 
de aseo de su cuerpecito.
2 LA VOZ DE PEÑAFIEL
El sudor, las deposiciones, la orina, el polvo y 
demás agentes que constantemente están gravitan­
do sobre el niño, deben de ser otros tantos enemi­
gos que la madrotione qne alejar; todos estos ele­
mentos son la mayor parlé de las veces cansa de la 
mortalidad de muchos niños.
Un niño sudo y con olor, tras de ser un candi­
dato á estar enfermo á cualquier contingencia, 
es repulsivo á la sociedad, cuando son los seres que 
con sus encantos y sus gracias endulzan nuestras 
penas y alegran nuestro hogar.
L» limpieza del niño es precepto divino; á Je­
sucristo lo purificaron en el Jordán; al niño se le 
purifica eu la pila bautismal; al niño se le lava 
cuando naee: y por desgracia ¡cuantos niños hay 
que no vuelven á ver el agua hasta que ellos por 
sí misino pueden lavarse!
Es creencia inveterada que el agua es origen de 
catarros, pulmonías y demás enfermedades del 
aparato respiratorio y no ha}' nadie que quite de ia 
vehemente voluntad femenina que está en un error 
y que todo lo que dice es lo contrario de lo refi y 
lo científico.
Hay madre, que á pesar de excitarle el módico 
á ia limpieza y aseo del hijo, sobre todo de la cabe 
za, prefiere hacerle caballero cubierto, manteniendo 
sobre los tegumentos de su débil cabecita un capa­
razón seboreico, bajo el cual anidan toda clase de 
seres microscópicos, protejidos por la falta de aseo 
de la madre.
Estos estados seboreioos de la cabeza, no deben 
de existir en los niños, y de existir, son el baldón 
y sambenito de sus madres, siempre y á no ser pro­
ducto de enfermedades constitucionales dependen, 
no temáis en decirlo, da falta de limpieza.
La eabecita del niño, ío mismo que el resto de 
eu cuerpo, no debe excluirse de recibir la redentora 
esponja empapada en agua; al contrario, la limpie 
za de ia cabeza necesita más cuidado que el resto 
del cuerpo, precisamente por ser el sitio donde ocul­
to por el cabello, puede haber más contrabando.
Para evitar todos estos trastornos, hoy voy á 
recordar nuevamente á las madres que leen, si no
Padilla 12 de Agosto,
Peñaíiel 18 y 19 de id.
Campaapero 5 y 6 de id*
Piñel de Abajo 7 y 8 de id.
Piñel de Arriba 3 de id.
Rábano 8 de id.
Roturas 3 de id.
San Llórente 1. de íd.
Torre de Peñaíiel 1.* de íd.
Va Idea icos 2 de íd.
2.a zona de Peñatiel
La oficina recaudatoria en Quintanilla de 
Abajo. A
Recaudadores: D. Ignacio Rojo y 1). Doroteo 
López García.
7.a Sección
Bahabón 1* de Agosto.
Villa vaquerín 6 y 7 de íd.
Oastrillo-Tejeriego 8 y 9 de íd.
Olivares de Duero 12 de íd.
Pesquera 2 y 3 de íd.
Quintanilla de Abajo 15 y 16 de íd.
Quintanilla de Arriba 10 y 11 de íd 
Valbuena de Duero 4 y 5 de íd.
2* Sección -mmmmmmmSm
Oficina recaudatoria en Traspinedo. 
Camporredondo 7 de Agosto.
Montomayor 10 y 11 de íd.
La Parrilla 5 y 6 de íd.
San Miguel del Arroyo 8 y 9 de íd.
Santibáuoz 12 de íd.
Torrescá í cela 2 de íd.
Trasninedo 14 y 15 de íd.
Viloria 5 de íd.
Cogv.ees del Monte 3 y 4 de íd.
Sardón de Duero 13 deíd.
PICADILLO
■$«
¿Y eso? ¡ j
¿Se haca algo parecido en el siglo xx 611
monarquía del mundo cristiano?
Esa gloria corresponde á una república- 
Pero sigamos adelante y coutirmémos Ia 
del bello documento: .
«Terminada la misa y hecha la expo9‘cl . 
Su Divina Majestad, el presidente se acef68^ 
altar, renovando en voz alti U 
República al Santísimo Corazón de Jesús» 
¿Verdad que todo esto parece un sueá0'’ 
¿Verdad que nos figurábamos que casi
ií*1*
>*a<*
las repúblicas y todos los republicanos eran un1 «t
$
jo de impiedades y de ¡mpiotes y blasfemos- 
Pues ya lo. van listadas; no es así; hay re|) 0 
cas y republicanos más católicos y más 
y más beatos que todas las monarquías y Tl6 
todos los monárquicos. flfy
¿Pero qué república y qué república110* 
escí»? preguntará el lector curioso.
Ya lo sabrá; por ahora conténtese cor- , 
qfue no son ni Lerroux, ni Castrovido, ni Albj 
ni Azcárate, ni Azzati, ni Rodiigo Soriano,1)1 
guno de su cofradía.
Las repúblicas y los republicanos de P° 
nadan en otras aguas no tan limpias.
Pero no divaguemos. ü0,
Continuemos leyendo el decreto repisé®* J 
«Seguidamente comenzará la vela 90t 
correspondiendo el primero al E»cmo. Sr> Ar 
y ai Presidente de la República, y á continua0 
el orden establecido, al Gobierno, autofíd9 
demás funcionarios del Estado.»
¿Han visto ustedes cosa más hermosa 
grandiosa ni más edificante en los días de yU 
Pues ese acontecimiento, ese suceso tac 1 
na mente magnífico ha tenido lugar en uoa ^ 
ca y entre republicanos.













Comprándola impaciencia del lector P°r 
nombres.
cumplen el precepto higiénico del baño en ios ni - 
ños, lo hagan sin temor al clima ni al agua, ésta no 
puede hacer más que conservar á sus hijos limpios 
y aquel acobardar á los niños y ponerlos en peli­
gro cuando á su cuerpeado no se le acostumbra á 
las transgresiones de temperatura.
Y á la vez, á las que no leen porque no pueden 
ó no saben, les enseñen que el único medio de criar 
niños robustos es, aparte de la alimentación, el uso 
continuo del baño.
Este es para ellas, gentes la mayor parte de la» 
veces escasas de bienes de fortuna, nn alimento: pue8 
por lo menos, ahorra una cantidad de sustancia 
que de no hacerlo se llevan la infinidad de parási­
tos que anidan en calidad de huéspedes en cuerpo 
sucio.
Bañar á vuestros hijos, y aparte de tenerlos 
limpios, conseguiréis alejar de ellos infinidad de 
enfermedades, unas repugnantes y otras por des­
gracia mortales que dependen ó de no saberlo ó de 
no querer cumplir con el precepto higiénico.
RECAUDACIÓN
1.a zona de Peñaíiel
La oficina recaudatoria en Peñaíiel. 
Recaudador: D. Longinos Sordo Andrés. 
Auxiliar: D. Mariano Sordo Andrés. 
Bocos 9 de Agosto.
Canalejas 7 de íd.
Castrillo de Duero 11 y 12 de íd. 
Corrales 9 de íd.
Guriel 6 de íd.
Fonpedraza 4 de íd.
Langayo 4 de íd.
Manzanillo 5 de íd.
Olmos de Peñaíiel 10 de íd.
Que me hago republicano.
Y me paso al moro.
Esto es á la república.
Porque esa señora me va siendo muy simpática.
Más simpática que la monarquía.
Sobre todo que algunas monarquías.
*
* *
Alguien pensará que todo lo dicho es guasa 
pura.
Pues no lo es.
Lo digo seria y formalmente y lo repito;
Me paso á la república.




«El presidente de la República ha aprobado y 
firmado el decreto presidencial que contiene el 
programa de fiestas que se han de celebrar el día 
19 de Junio, festividad del Corazón de Jesús y 
FIESTA NACIONAL en esta República.»
¿Verdad que la cosa es simpática?
¿Verdad que la república debe ser cosa buena?
¿Verdad que muchas monarquías no saben ni 
aciertan á expresarse también?
Pero pasemos adelante y vayamos viendo cómo 
las gastan los republicanitos esos.
Dice el decreto presidencial;
«El día 18, víspera de la festividad, se permiti­
rá á los empleados del Estado que lo deseen, aban­
donar la oficina por la tarde, para con mayor co­
modidad recibir el sacramento de la Penitencia. >
¿No les entra á ustedes ganas de gritar ¡viva la 
república?
A mi sí.
Pero continuemos, que aún hay más:
«El día 19, á las ocho de la mañana, asistirá el 
presidente de la República con todo el Gobierno, 
altos empleados y los demás funcionarios públicos 
que lo deseen, á la solemne comunión general, acer­
cándose á esta los diferentes organismos por el 
doren de categorías.»
ive uu íemo en m impareiuir
¿Ni en la Correspondencia tampoco?
¿Ni siquiera eniüC? í
No, seguramente; porque para esos per‘ ^e, 
para otros semejantes es mucho más &
mucho más ejemplar y mucho más edííica11^^»* 
Tango de la ciudad Lineal ó la cogida del **
Allá van, pues, los nombres, 6 el nombr0, , 
Todo cuando queda referido ha tenido 1**“
América; en la República de Colombia 
¡Bendita República, donde se dan tan 
eos y tan sublimes espectáculos, en pl«°
gl° Xl! . de»1
¿A quién no le gustaría ser repúblicano u
lia República?




Efectos poco conocidos qut ejercen
d°
mostos. a£f0Desde hace muchos años, eminentes ¿pp 
mos, descubrieron que los abonos potásicos ^ 
tan de manera notable la resistencia de Ia9 lie1
contra las heladas ó innumerables
dos á cabo en este sentido por Golte,
i e  kJl
los átonos potásicos en el 1
Ningún viticultor ignora hoy que paI‘a 
guir abundantes cosechas en uva, es indisP 0ü 
que en la fertilización de las cepas Ínter?6 
debida proporción el elemento potasa. yjd* 
Pocos son, sin embargo, los que oon°cc ^ 
la importancia que el alimento potásic0 
para la vid y su producción. ,
Verdadera transcendencia adquiere Ia 10 
ción de la potasa en la nutrición de la vid, 
mente por dos conceptos: fl ¿ l**
El aumento de resistencia de las plaf 
heladas y el aumento del grado alcohóh60
m
LA VOZ DE PEÑAFIEL
k
irá
* °trost han venido á demostrar ésto de 
^contestable.
% ’ COm° en la mayoría de loa casos, la 
\ ^Corpobora lo que la teoría aconseja. Minu- 
xP6riencias realizadas por M. Maximiniow, 
'tllüc r°n ^Ue cuerP0S como los alcoholes etílico 
la maiíUa, la glicerina y, más que estos 
< a§l'lC09a, dan á las células vegetales una 
increíble que las protege en gran tlfW-
Sef0/a *os electos destructores de las bajas 
jetaras.
^ 51 jóananto $ la vid, elabora ante todo glucosa y 
\ c ’ nilterias hidrooárbouadas, cuya forma- 
%lv 0 68 sabido, depende principalmente de 
la iü^ Sue en la alimentación, y con ello 
Üi 1 1V aCÍ )n dorofiliana de la planta, tenga la
N°1U tneuto potásico, por consiguiente, fomen- 
% ^^^litucidn de los cuerpos citados, acre- 
sl(*tirablemente eV vigor de los tejidos de 
^citándolos para soportar mejor los
^ ttbtfií611®?8 de la temperatura. 
tii>a áa> aplicada en dosis convenientes, de 
***** azucarada y mostos caracterizados 
No» r? ^ado alcohólico. Los eminenteo ampe-
“acnttn. — ti-*-.# *• - - . ------
pin- h
^Oq
acottet y Rabaté realizaron varias expe­
dí** demostrar lo anteriormente dicho y 
" <lue en un mismo viñedo, las parcelas 
¿í I * e°n sulfato de potasa i razón de 400 ki- 
i \\v, s Por hectárea, daban un vino de 10 o, 
Cltl9 lo® caídos procedentes de otras pai 
^ p6 n° habían recibido potasa, sólo acusaion 
lw ai»bién observaron dichos agrónomos que 
tai °0rregía la excesiva acidez de ciertos vi- 
«t* el ácido tártrico libre como puede




parcela que no recibió
........................................................
Parcela abonada con 400
08 de sulfato de potasa por
^ ^guíente, la potasa produjo una dismi- 
\ (, 8 granaos de ácido tártrico libre por 
v a de* Por 10 de la cantidad total. 
ti^ad*08 lambién c*ter curiosísimas experien- 
aS a Cabo tin Alemania durante estos úl- 
r%, en las que quedó plenamente demos- 
S66irjVulaoiÓQ secreta de 20 peritos que for- 
|* Urado; que los abonos potásicos influ- 
.^to y (:abdad de los vinos, dándoles mejor




Hq ^ Unamos á todo lo anteriormente 
N* bl^Piedad de estos abonos de aumentar la 
e^t Se Emprenderá su importancia.
^lar»°8 !Qonaentos en que parecemos despertar 
^ (lUe Uosha tenido á la cola en cuestión 
J Clón y relinamiento de vinos, es necesa- 
l°s al corriente de estos hechos que
9ue
VU a. d
X^0veell»r—con tantas ventajas en otras 11a-ilíeUes favorecidas que la nuestra
hiormación Mercantil
í!.1 *Q aQ.??8 l°a labradores en las faenas de la sie- 
ea?Zn a *08 mercados, hallándose éstos en 
8*n Qtre los esfuerzos que están ha- la ¿ a.Ceniatas, compradores y vividores para
®1 aspecto" del negocio. Elwr%^io __— r7i*ue loa que 86Slan " ;lugeado un poco d?bldtífln¿do al merca-
^ Rr&n titra^do en la venta, han contenido
Parte de sus existencias y
U flu® avanza la siega del trU ^ eacaso.
. U el88 respecto al rendimiento, h gQ man. Sido ¡PceciQ8 ban aflojado. Vallad lévalo.
reales y lo mismo Medma Y
Cem* a Los demás, de 50 a oeoto á este
pn°* Uay malas impresiones P ^ 35 § 37X‘ ^ muy mala la cosecha; se cotiza a
Sigue subiendo, y y» 1» nueva se p»*
uiiUn g*" sabemos qué es lo clue los pue-^ DuJ>r?0Í08 de 34 realea en paJÍ.A en la compra. 
! ,les ha, una gvan competeocia en
Nuestro mercado
Muy flojo. Bajó á 49 y 1¡2 el trigo. El ceuteno se 
paga á 34 y 35. Cebada, de 22 á 23. Avena, 16 y 17. 
Yeros, á 32 en almacén y 33 en el mercado. Alga­
rrobas, á 34.
Vinos. Con poca venta al mayor, sale de 21 y 1|2 
á 22 reales cántaro. Para el consumo, á 36 céntimos 
litro.
Audiencia Territorial de Valladolid
PRESIDENCIA
Debiendo hacerse efectiva en 1.* de Enero de 
1915, la renovación ordinaria de los Fiscales Mu­
nicipales y sus Suplentes, pertenecientes á los Mu­
nicipios, cuyos nombres se expresan á continua­
ción, se hace saber á quienes aspiran á desempe­
ñar tales cargos, que presenten antes del 15 de 
Agosto próximo en la Secretaría de Gobierno de 
esta Audiencia, sus instancias con los documentos 
comprobantes desús méritos y servicios; y que en 
cumplimiento á lo dispuesto en la ley del Timbre 
del Estado, tanto en aquellas como en éstos, habrá 
de emplearse el papel sellado correspondiente.
Municipios en que ha je verificarle la renovación
Partido de Peñafiel
Pesquera de Duero. 
Piñel de Abajo.
Piñel de Arriba. 
Quintanilla de Abajo. 




Santibañez de Valcorba. 
Sardón de Duero.
Torre de Peñaíiel. 
Torrescárcela.
Valbuena de Duero. 
Valdearcos de la Vega. 
Viloria del Henar.
Noticias
Por el Juzgado de Instrucción de este partido se 
cita, llama y emplaza á los gitanos Juan Antonio 
López, Tobalo López Giménez, y Rafael Motos Mo­
lina, (a) los Quilinos, para que se presenten á reci­
bir indagatoria en causa que se les sigue por dis­
paro de arma de fuego y lesiones á Miguel Terse- 
ruela Giménez y su mujer Margarita Giménez Dual, 
también gitanos vecinos de Cogeces del Monte, cu­
yos hechos tuvieron lugar el 22 de Julio de 1943.
Se encarga á las autoridades su detención y 
traslado á la cárcel de este partido.
EL ALUMBRADO EN LAS IGLESIAS
La Congregación de Ritos ha dado un decreto 
prohibiendo el uso de la luz eléctrica en los altares 
y en las escalinatas que preceden á éstos en los 
templos^ así como ante las imágenes ó estatuas in­
mediatas á los mismos altares 6 cerca del Santísi­
mo Sacramento ó reliquias de los Santos.
Sólo se permitirá el uso de la luz eléctrica, pre 
via la autorización de los obispos, en los otros lu­
gares de las iglesias.
Ha cesado en el cargo por haber terminado el 
tiempo, el Reverendo Padre Miguel de San Juan 
Bautista, Rector de este Convento de Pasionistas, 
habiendo salido con dirección á Bilbao para asistir 
al Capítulo Provincial que se celebrará en los pri­
meros días de Agosto.
Con ser algo menos que regular la densidad de 
España; con tener suelo feraz y llanos y montes, re­
sulta que precisa pensar en expansiones cuando 
anualmente hemos de adquirir de otros países los 
productos que no obtenemos y cuyas cifras ate­
rran por lo enormes. «Doscientos cuarenta y ocho 
millones de pesetas» se nos van en adquirir ganado 
vacuno, de cerda, lanar, cabrío, aves, jamones, 
manteca, trigo, garbanzos, legumbres secas, frutas 
secas, carne, hueros, quesos, caballos, mulos, as­
nos, maiz, salvados, etc.
¡Qué país el nuestro! Pero ¿es que aquí no po­
dríamos obtenerlo de la tierra? ¿Es que el suelo de 
España, de puro roquizo, sólo cría cardos?
Así debe ser, á juzgar por las cifras. ¡Loor á los 
economistas y políticos!
¡Doscientos cuarenta y ocho millones de sangría 
anual!
Nuestro estimado amigo y paisano D. Jacobo 
Riaza, nos comunica desde Camagüey(Cuba), haber 
abierto bufete de Abogado en dicha población.
Enviamos nuestro cariñoso saludo al Sr. Riaza 
y le deseamos muchos éxitos en su profesión.
Ha tomado posesión del cargo de Módico Titular 
de Canalejas, nuestro querido amigo el ilustrado 
Méüico D. Marciano Alonso Rojo, á quien damos 
nuestra cariñosa enhorabuena.
Recomendamos con interés la lectura, del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós. >
VENTA DE CASAS EN ESTA VILLA.—Se 
vende la situada en esta villa y calle derecha al 
Salvador, señalada con el número 26, que consta 
de planta baja, en la que hay una fábrica de Ru­
bia, lagar, panera, dos bodegones, corra! y jardín; 
entresuelo con su terrado, panera principal y des­
vanes.
OTRA CASA, también en esta villa y Plaza del 
Coso, señalada con el número 19, manzana número 
28, compuesta de planta baja, en la que hay una 
cuadra y corral, dos pisos con vistas y desván.
Los que deseen tratar, pueden dirigirse por co­
rreo al dueño D. Arturo Fernández deVelaaco, 
Abogado en Tudela de Duero.
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
en buen uso, se vende en buenas condiciones, in­
formarán en esta Administración.
(r*
Dr, Uña Ortega
fliajadiete del Dr. Botej
Especialista en enfermedades
de la garganta, naris y oidos
Consulta diaria de diez a doce y de tres 
a cinco.
jlateoeinado, 14, a.* (tirante á San Benito) 
VALLADOLID J
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanoae 
para señoras y niños.
Julio Yázouez Alonso
CILLE DE SAil MIGUEL, NUM. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse ea el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
ección de jinuncios
Wfnawrn de Ferrete, Hierros, Carboles, Gamas j Mutiles
Victorino" Esteban
tQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
párá usó de carbón y leña dé^oS más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad. ' ‘" n
Para 1 beque no pueden bomprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Pena fiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sástago. i
mv r VICTORINO ESTEBAN
Portales Piase Mayor (Frente á la Iglesia).—P EÑ AFIEb
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Engorde rápido y económico de los ani®6*68 
con los preparados F3 I 1N
ISO
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asno*'
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valládolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— JARO (Rioja) jjj
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á c 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran Ia 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DROPERÍA de la Plaza W
Villa é hijo
L88 MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
L* única que elabora bus chocolates á te vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PIBA U VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Honorato Barcena Estebao
Pintor y Papelista
Extensos Talleres de Sastrería
CBEGOBIO HEMÜDEZ
La mejor surtida y económica
’== Acera, 29 —VALLADOLID =
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BIL8 AO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
S&mbp&dopas HoosietrnGetrfceiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapujas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de diento, prensas para paja heno, etc.
Sey «doral, Guadañadoras, Rastrillos y 
afdadürnk Me. Cormich— trilladoras á vapor
IjOS tfflOb
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos i\ quien loa soliciten
VallRdolid:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósiíó tiN Riobeco; 
Calle Ancha, número 1.
, ^
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado d 
cioneg.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y broncea­
se admiten encargos para dentro y fuera dé la localidad. q 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde ¿ 
mos rollo en adetente.
Walltr: Píamela de San Pable, &
PEÑAFIEL
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, ,
NO oxida Las
NUNCA PIERDE SU COLOR ^
LA MEJOR PARA OFICINAS.-PRECIO 1,50 PTAS- l|T
Droguería de la Villa.—Peñafiel
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VlM^
CALLE DEL PUENTE -j".
miento
. ... __ ___ ___ HHH|
Ueraa de labranza, Sillas, Aíbardinee, Alba reías ¡ 
sencillas.
Precios sin competencia y mpy económicos.
abozadas de
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VH-LA^
PIDIO I U VILIA. -Farsacéotico.- ac
=^=sa:
CALLICIDA de vill4
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro calcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa,—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación compte1 
de los callos y ojos de fa 
formados en los pies-
NO PRODUCE DOLOR NI MOLESTIA
AL5^
Precio 4 reales frasco
Botica de la Judería
PEÑAFIEL
